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Uber den Einfluss der Nerven auf die 
Antikorperauslosung in der Lunge. 
Dr. Masao Kogame 
Von 
〔Ausd. Laboratorium d. Kais. Chir. Universitiitsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. Y. Aoyagi）〕
Uber die Menge des Staphylokokken-Koktigens fiir die 
Aus！るsungder rnaximalen betreffenden 
Volumininrnenge in der Lunge. 
Wir haben in den Unterbppen 《lerr. Lunge von normalen erwachsenen Kaninchen im 
ganzen je nach 《！erGruppe, 1 ccm, 3 ccm urn! 5 ccm 《lcsStaphylokokken-Koktigens direkt 
eingespritzt. 
72 Stundcn nach :¥hschluss der Vorb巴h礼町llun作 haben wir die Presss5ftc dc'i bctr巴町enden ロ
Lungenlappcns auf den Titer des 広巴ばじnStaphylococcuぅ pyogencs aureus gerichteten Volurninins 
hin gcprtift um! die ih Ahl】ildung1 gczci日－
ten Ergebnisse erhalten. 
Ergebnisse. 
1. .¥Is optimale Staph1 lokokkcn-
Koktigcnmcnge zur Er;,,eugun只dergr川古代n
Volumininmengc gegen Staphylokokken 
envies sich 3,0 ccm un《l《labeil〕etrugder 
Index 4,6. 
2. Eine griissereけilc1・klcinereKok・
tigendosis als 3,0 ccm erzeugte zwar ein 
spezi自民hes Voluminin 泊l〕巴ldie No1・Ill,
je<loch mit einem entschieden kleineren 
Index als 4,6, der, wie oben bemerkt, durch 
3,0 ccm des Koktigen可 erreichtwurde. 
Abb. I. Hestimn1uni:; der opt.imalen Staphylokokken-
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I. 
Die zeitliche V erschiebun冨derErzeugung des spezifischen 
Voluminins in der Lunge. 
Die diesbeziiglichen Versuchsergebnisse gehen aus Abbilclung 2 hervor. 
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Abb. 2. Die <lurch die direkte intrapulmonale Einspritzung des Staphylokokken-Koktigens 
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> Zahl rler nach Abschluss der Vorbehanrllung der 
I.ungenlappen vergangenen Stun<len・
Ergebnisse. 
Die maxima le Vol uminine1-h<"ihung konnl巴 48Stundcn nach Ahschluss der Vorbehan<llung 
festgestcllt w巴rdenun<l dcr Index betrug dabei 8,1. 
II. 
Uber die Erzeugung des spezifischen Voluminins in der・ 
nach Abtrennung des cervikothorakalen sympathischen 
Ganglions funktionierenden Lunge. 
¥Vir haben normale er W礼ch忌巴n巴 Kaninchen in 8 Gruppen zu je 【ir巴lStiick eingeteilt und 
bei alien ¥vurdc die r. ccrvikothorakalc S_1 mpathcktomie (vom G乱nglionstellatum an bis zurn 2. 
'J'horakalganglion）日usgcfiihrt,um dann ,,)fort unrl nach Verlauf von 3, 7, 10, 14. 17, 21 und 
28 Tagen nach ＜ ~er Op巴ration,je nach dcr Gruppe, 3,0 ccm Staphylokokken-Koktigen in die 
hciden Lungcnunt巴llappen einzusp1 itz巴n.
48 Stun den nach Alise hi uss der imrn unisalor 阿chcnVorl氾h,mrllunrrhaben wir nach dem in Cヲ
《lerersten Mitteil ung beschriebenen Versuch日vcrfahrenauf den Titer des Voluminins bin Unter-
suchungen ang巴stclt.
Die Versuchsergelmisse sine! in Ahb. 3 zu schen. 
Die Menge <lcs in rler Lunge er北 ugtenVoluminins nach 
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『 Zahlder nach der Sympathektomie vergangenen Tage. 
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Ergebnisse. 
1. Die Menge des in der Lunge erzeugten gegen Staphylokokken gerichteten Voluminins 
nach unilateraler, cervikothorakaler, sympathischer Ganglionektomie w江rimmer grosser als die 
des in der normalen Lunge erzeugten Voluminins. 
2. Die Erzeugung des Voluri1inins in der am 10. Tag巴 nachder Sympathektomie immuni-
sierten Lunge war am st品rksten(5,3). 
IV. 
Uber die Erzeugung des spezifischen V olurninins in der nach 
Abtrennung des N. vagi funktionierenden Lunge. 
Diesbezuglich gehen die Versuchsergel〕nisseaus Ahb. 4 hervor. 
Die Menge des erzeugten Voluminins in<ler Lunge mil 
unilateraler r.Vagusresektion. 
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1. Die erzeugte Volumininmenge in der Lunge mit unilateraler r. Vagusresekt1on w江r1m-
mer kleiner als die des in der no1malen Lunge・ erzeugten Voluminins. 
2. Die Erzeugung des Voluminins in dc1・am10. Tage nach <ler Operation m1mu111sicrten 
Lunge war am schwiichsten (-3,8). 
v. 
Uber die Erzeugung des spezifischen Volurninins in der nach 
gleichzeitiger Abtrennung des N. vagi sowie der syrn・
pathischen Nerven funktionierenden Lunge. 
Die diesbe'.iiglichen Versuchsergebnisse g'ehen aus .¥Iわ.5 hervor. 
〆
l lieMenge deるer措 ugtenVoluminin邑 mder Lunge mit r. 
Va>,•nsy mpathektomie. 
お r－~， I I I I 
訂 ~I ドーr卜－－＋－－－..I I 
日＇f71 I 1下叶;> ~· 3 10 
い→ Zahlder nach der Vagosympathektomie vergangenen Tage. 
Abb. 5. 
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Ergebnisse. 
1. Die erzeugte Volumininmenge in der Lunge mit unilateraler Vagosympalhektomie war 
immer grosser als die des in der normalen Lunge erzeugten Voluminins, aber im allgemeinen 
kleiner als die des in der nach alleiniger Sympathektomie erzeugten. 
2. Dies lehrt un月， dassdie Hemmung der Erzeugung d巴SVoluminins <lurch die sympathi-
schen Nerven starker als die Beschleunigung dersell】en<lurch N. vagus ist. 
VI. 
Uber die Erzeugung des spezifischen V oluminins in der nach 
Abtrennung des N. phrenici funktionierenden Lunge. 
Die Versuchsergelmi~丹G sind in ,¥Iわ.6 zusammengefasst. 
Abb. 6. Die Menge des erχcugten Voluminins in der Lunge mit 
r. Phrenikoexaircse. 
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Ergebnisse. 
1. Die l¥Ieng巴 des1 tier Lunge mit unilaterale~ l'hrenikoexairese erzeugten Voluminins 
war immer gri出eralヨdiedes in de.1 normalen Lunge erzなugten.
2. !Ji<: Erzeugung des Voluminins erreichte die maximale Meng~ am 7. Tage nach der 
Phrenikotornie zw. um 3 Tage schnellcr als die nach Sympathektomie. 
VII. 
Uber den Einfluss der Nerven auf die tuberkulるse
Infektion der Lunge. 
Unscrc Vorprlifung er宮ah,1江川 die optimale !¥lenge cl巴rTuhcrkelbazillen des’l'ypus bo¥・inus 
zum V crsucli日パerLungcninfektion lici normalcn erwachsenen Kaninchen 0,00025 ccm per Kg. 
des Kり！？巴rgewichts¥rnr. 
24 Stunden nach der Einspritzung <ler betre仔endenMenge《lerTuberkelbazillen in die Ohr-
vene dcr Vcrsuchsticre haben wir Syrnpathektomie, Vagusresektion oder Phrenikosympath~ktomie, 
je nach dcr Gruppe, auf der r. Hal割引levorg巴nommcn,um dann wieder nach 28 Tagen den 
Grad der LuberkuWsen Ver;'inderungen an beiden Lunge‘n zu vergleichen. 
Die Ergebnisse der V c1でsuchcgchen aus Tabelle 1 hervor. 
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Tabelle 1. Prozenbat7. des Gewichts der r. Lunge (Grad der Entziindungs・









































E《.ontrolltiere I 140,0 (100 ） 
Ergebnisse. 
1. Der P.rozentsatz des r. Lungengewichts bei der Entnahmezeit, der ja mit dem Grade 
des im Org司nvor sich .gegangenen Entziinclungsprozesses Hand in Hand geht, verhielt sich bei 
den operierten Tieren wie folgt zu einander : 
100: 94,1 bei sympathektomierten Tieren 
100 : 104,5 hei vagusresezierten Tieren 
100 : 91,2 bei phrenikosympathektomierten Ticren 
Der tuberkuli.ise Entziindungsprozess war also durch die Phrenicosympathektomie am starks-
ten aufgehalten. 
2. Die tubcrkuli.isen Veriindcrungen ~n den Lungen der operierten S巴itc waren ma krosko・
pisch wie auch mik『oskopisch dcutlich kleiner als die der nicht ope1iertrn S巴ite. (vgl. die 
Tafel自guren)
3. Demnach sind wir zu dc1・Oberzeugunggelangt, <lass als Nervenoperation fir Lungen-
tuherkulose die Phrenicosympathektomie am zweckmiissigsten ist. 
Tafeler・klarung.
Fig. I. Befund der Lungen d出 Kaninchcns,in dessen Ohrvene lebende Tuherkell1aLillen eingesprit!.l und 
24 Stunden darnach r. Phrenicoザmpathektomievorgenommen wurdc. Am 28. Tage nach die措 r
Vorbehandlung wurde das Versuch~tier geti'itet. 
Die Tuberkeln im I. Unterlapr》ensind ein wenig reichlicher und E防両eral詰 imr. Unlerlappen. 
Fig. 2. Mikro~kop阻cher Refund. Jm 1. Unterlappen findet sich die ge~unde Alveole reichlicher al訪 imI. 
Entziindliche Infiltration ist im 1. schwacher als 1. 
Fig. 3. 4. 5. und 6. sind die Refun<le der Lungen von Kaninchen mit denselben Versuchshedingungen wie 
bei dem obenerwahnten Tier und veranschaulichen, clas die tuberkulosen Veranderungen an den 
Lungen der nicht operierten Seite makro当kopischund mikroskopisch immer starker als die der ope-









近ろ~外科白苧1 ノ進歩ニ供ヒ，胸部技忠特ニ Uili疾患ノ iM長ニ？：？リテ頭部各種i卵11粧作川ヲ遮断スル
コト屡々アリ。而モ共ノ遮断手術ハ各々n的ヲイiスルモノナレドモ，斯ル子術ガ肺臓ノ抗樫産
生作fjj ニ ~II何ナル影響ヲ及ボスモノナリヤ。換；i＂スレパ上記手術ノ結果ヲ免疫 Rf,｝的ニ精査セノレ
モ 11人モナシ。









千~illi'.JJ!ミ1(24時11\J土言養 J iH色品i-6\H!J：球．菌ヲ 0.角5 タ広食 r~押1k ニ i字j作セシメ， t占fFL\; 100 l主／；
ニテ30分Jil煮沸シ， 0.85%:f.主鞠水＝テ 2悶洗ifl康シグル後，脱J行綿ヲ通過セシメテ平等ナル 0.85
%食糧1kr如何佐液トナシ，児ニ保イ子ノn的ェテ 0.5%ノ割合ニ行決酸ヲカ日へ，増容！又！臨検J!UH
黄色而j萄j伏球f'.i:主主トナシタリ。
設I岩波 1.0括＂＇ノ J'.f,jr1；：ハni£J数民沈澱；＼j-ニテ 7）~ ゼ 91主 II (1 I史Iハ約0.0007詑）ナリキ。
2.葺色葡萄獄球菌煮沸克疫元
・'i1r-; 
『ドニ.（~i勾孝士干2沈澱，jj- ニテ 3 I主日ノIJM保1ヲ合イiセシメ夕ルf麦，揖n:100 J主ノ •F渇煎q1 ニテ30分｜！日
煮•iijJl ：；，.，強力法心シテ f~i開ヲ除去シテ仰タル H~液ヲ附 I:vi!l過器ニテ櫨過シ， 0.5% ノ吉1J合エイ i
炭酸ヲカHヘタリ内
3.家兎肺臓塵出液
開 ·ri:2~徐ノ｛健常維~~ミ兎ヲ m ヒ， ソノ右側同i下京1'f'i'.'fl"l ニ， l立色耐街~k球配j煮沸免疫元ヲ，
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賓験第1ニ於テハ 1.0詫，貨店従第2＝於テハ24時間ノ間隔ヲ以テ3岡＝合計.3.0詑，貫験第3


















而シテ食機；.k ＂＆ピん： ·~j附Ilili/lt~H＼液＝ヨ ル ）主i伏：1：：ノ綿干日ヲ各々求メ，食脱水力H南波ノ｝舗法：，：：ヲ
基準トナシテ肘千五百分不ヲ求メタリ。
マタ更＝刻wur.店Ii菌笹~：：ヲ J，~・ 1門トナシテ免：1z;fr1Jili ノ府存百分率ヲ モ求メタリ。
倫ホ？象術賞M;f~ ニ於テ世Jr，：；~次兎虫！~虚世ノ／心不i ？干Ilili並ピェー側肺ニ 0.5%'1茨醍加 0.85%食臨




本ヘハ針）［（｛トシテ 0.5%fi茨般加 0.85%食鴎水ヲ夫々 0.5li'毛及ビ 0.7詫加へ，失ノ 31、ニハ
左聞i臆／1',il包0.5括ヲカHへそ欠ノ 3,j－：ニハ同ジク 0.7詑ヲカHへ，ヲ；ノ 3小；エハti肺E昼間液ヲ 0.5
姥3 次ノ 3 本ニハ同ジク 0.7 括ヲカHヘテ 1"1本ヲ充分ニJ時打：シ，掃氏371主ノ »~!1：卵器『11 ニ 90分間j~安
置シタル後，更ニ再・ピヲピ分＝撹J’ドシテ 1 分時 3000 廻陣ヲ l・1テ 30 分間；宝心シテ菌笹量ヲ ~~1 ミタ
ソノ結果ハ第1表甲・乙・丙，第4表及ピ第1岡ニ示サレタリ。
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間 IMee.液＼~訂正l::J竺j ;i' I ~ I~ 
＝：~r-E下百円了「引っ可~f 100.0 I 
3 1.0 0.5 9.9 
4 1.0 非 0.5 10.0 ． 
5 1.0 注 0.5 10.0 100.0 126.0 60.l 
日 1.0 品H O.J 10.1 
7 1.0 液 0.7 10.0 
8 1.0 ’ （左・肺） 0.7 10.l 
一一一一← 一一一一 － －一一一 一一←一一ー← 一一
9 1.0 0.5 10.2 
10 1.0 主 0.5 10.l ． 
11 1.0 主 0.5 10.2 61.7 102.7 129.4 3.4 
12 1.0 肺 0.7 10.4 ． 
13 1.0 液 0.7 10.3 









































































61.0 102.3 130.a 2.9 
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第 1 表丙黄色葡萄Jlk球菌煮沸兎疫疋 1.0 括， ji'（按1'1'.質内注射 3 日後＝ー側肺臓rj•=-
産生セラレタル抗黄色葡萄蹴球菌靖得議 （家兎第63盟主）
沈澱計｜蘭液 ILレアグンス＇. I前協｜総l利｜ 帯
番漉 l c. ｜積 JJLI~－ユ一一一！一一 ｜ % ｜ 佐一L型旦
了十五一食｜ぷ I 8.2 下一「~－1~ T-' I ー I I I 16.3 I I 100.0 I 
2 I 1.0 I 菜 1 ・ I 8.1 I I I  
3 I 1.0 I iミ I O.li I 10.0 
4 I i.o I ユ I O.li I 10.0 
号 I i.o I ~ I ~－~ ! io.o I no.5 I 100.0 I 123.7 “I 1.0 I Hrli I り.I I 
1 I i:o I ム I o.7 I io.2 
I .o ｜（左刈市）｜ 0.1 I 10.2 
守幸 正存
? ? ?





















即チ抗黄色葡荷iU＼球菌抗伊~｝ナ JL- 同士骨容者ノ，；t'l三サレタル主主県ニシテ， lTriモ注射 3 LI 後ニ於テ平
均3.3ノ靖容率増強度ヲ示シタリ。








: 1 :zr 'f1 zi1 :: 1 ，日7 I I I * I 一一一一一－ 一 I _ I ( 1 
l It! I ~ I g! I ,i! I 川 I 1削 I 126.s 
~ I i:8Iふ）｜；：；日T
9 I i.o I 煮
I i:8I注
13 I 1.0 I , , 
14 I 1.0 I （右e肺）
0.5 10.3 
0.5 10. ：~ 
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沈澱計｜菌液 ILレアゲンス＇ I I I 榊 作 率
番十叫｜一一一一一一｜菌液｜綿布l－ー! 1積別 Lm賀町．｜ ！ ｜タ6 I % ｜噌強度
1 I i.o I 会 I o.5 I 1.9 I 噌阿 I 1 …A ｜ 





































:JI' I o.5 
寺 I 8：~ 
肺 1 0.7 
金 I 0.1 I 0.7 
（左・肺） ｜ 














































ニ．免疫肺ニハ針J!(\fltli ニ北シ ！！）） ラカニ大ナル抗黄色仙佑![JUおr'.f<iJi1容ぷノ庄~I－：：ヲ認メ．注射底置
完了後snニハ＇l':034.6ノ榊谷率情強度ヲ示シタリ。
費験第 3 抗元用量 5.0援J：場合




































































































































































































































































第3表丙 iA＇ 色 liil:\\iilfJ,;；球菌煮沸~佼疋九O 立E，内接1't質内注射 3 日後＝ー側肺臓•I•=
所生セラレタル抗黄色ril草場）！J,;球商与手作素 （家兎第69鋭）
問｜衡f 1-＝レアゲ ，ー I前伏 線利 I－~一仁三一一
I I f•LJ.l'L一世こ＿L一一 一＿L ＿ .~. ！ 竺←il強度; 「τ0-T-~ I 0乃 I s.o i l九日 I ! ioo.o I 
I l.O I 五 I 0.7 I 7.¥J ' i I 
3 ! .LO I JJ • j 0.5 ¥l.S I 
4 I i.o I ・＿ I o.日 ： !I，肘 i
~ I I.o I ~ ! ~·~ , . ~・~ I 59.7 I ' 100.0 
ti I 1.0 I I Ii I 0.1 I 1U.U I 
7 I I. o ! －~－ I o.; ・ 10.1 I 
I 1.0 I 皿 i o. 7 i io.1 I 
一一
9 I i.o I 煮
IO I 1.0 I .~ 
11 I i.o i 芯
12 I 1.0 
13 I 1.0 


















GO.o 100.0 J!lG.3 















3.8 0.九 Gl.2 103.0 0. 7 
0.7 
1：！λ2 
0 . 5 10.2 
0.5 10.'.l 








































2.同ジク同免疫芯 3.0詫ヲ注射シタル＝，免疫Hilハ注射3El 後＝於テ＇I、： 1~＂） 4.6ノ；増容率増
強度ヲ示シタリ。
3.同免疫元川：ft:5.0 詫ノ揚合＝於テハ，発疫肘iハ平均 3.~ ノ増容率増強度ヲ示シタリ。
4: gpチ此等靖容率培強度ノ比ハ 3.3: 4.6 : 3.7=100.0 : 139.4: 112.lニ示サレタリ。
自Pチ家兎健常！日iハ先：A'.(J'J ＝－微量ノドラ針 lli色荷i雀oAA球菌抗鰹ヲ合イT ス I~モノナレドモ，肺寅質
内ニ黄色f!liぬ・！／｝；球産j煮沸苑疫X：ヲi:射スルコトニヨリ，同賞質内＝上記Ji':惜ガ明白ニi2七生サレ





1. 家兎ノ右側目iii下応ニ j{i色弘1H!iJ仏球菌煮沸発~.主J乙 1.0 姥ヲ注射シタルニ．何レモ注射3 日
後ニ於テ局所免：｝をIW臓資質［:AJ.=.fりlr'-rナル特殊嶋容来ノi宝生ヲ認メタリ。
小重量・肺臓'lr質内ノ抗他産生＝及ポス紳終作用ー＝就テ 1001 
2. -Jf.i·色市.f,ijJU~球菌煮iryll 免疫／亡 1.0 詫ヲ24時間ノ間隔ニテ 3 同ニ分チ綿 f1:: 3.0括ヲ注射シタ
ル時ノ免疫）Jilノ増容率格強度ハ以ん＝シテ，5同ノ綿I：ー5.0姥ヲ注射シタル昨ノソレハ之レニご欠
ギ， 1.0詫 1向性射シタル時ノ免疫肺Iiノ増容率増強度ハ品小ナリキ。






後ニ最大抗関長；：ヲ！主イlミセシムル＂＂~スル煮iiJ!l 免疫 IC:ii:M f1：ハ 3.0詫ナルコトヲ立誰セリ。
本報台＝於テハ此ノ事資ニ立脚シテ，斯ル抗鴨川，7：ιlミガ‘時間的ニハ立fl何ナル推移ヲ示スモノ
ナルカヲ吟味セリ。












世キテ3同it.射シ，鹿世完了後12時間， 1日， 2n , s n , 5 11, 7n, 10 r1粧週後肱血死ニ至
ラシメテ雨側肺ヲ剃IHシ， :;rn報Nj・1！主ノモノト同一）j法ニヨリテ交兎肺臓歴／-1＼液ヲfrリタリ。
費験方法
第 1 報所ii者ト全ク同一方法ニヨリテ本質)!jf~ ヲ行ヒタリ。
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I ；：~ 115.5 I 
。
5.7 
100.0 I 121.2 
104.5 I 132.9 
59.5 。100.0 I 126.2 




























I I I 栴弓平一事
L、 l I菌洗 l純利｜一一I I I ／五 I ':o /1!・17.艮ぜr 
竺宇空」一J；一J一…｜ l~o… 
まJi. I ~ ：  
店：X I 1おI59.3 / 100.0 I 1:iG.7 ! 0 
日 I 9.9 
,. 9.9 
煮 I1oj 
,.. I 10.3 
苧苧 I ；~－~ I 62.5 I 105.4 11:1：.乃｜ 6.8 F坦Iio:7 




「 ｜ ｜噌存率Lv:, I商渋川和！万下広！哨勘定
I 7.5 I I I I 
食擁水 I 7.4 I 14・9 I 11仰 01
I 10.0 
!',.. I 10.0 
？た IIO.O I 60.4 I 100.0 I 135.1 I 0 
肺ム I 10.2 
液巴 I Jo.o ' I 10.2 
~－ I 10.4 
＇；~，..... I 10.4 








目 JT I I ｜噌作卒
二ど｜荷洗（総主旦ヨ二む唖軽
食塩水 I 8・0 I 16.0 I I 100.0I I s.o I I I I 
手｜ミ
9.8 
液注~~二 9.5 9.8 10.0 
10.0 
1 －ーーー 10.0 
煮 10.5 ．（ 10.5 
註右 10.5 ・．
肺肺 11.0 ・） 10.8 
液 10.8 
64.1 I 108.51133.5 I 10.4 





I i I 噌ヂ主宰
ペス寸｜商 iiI総和ロァ－，－I I I 沖 I ~；； l射強度
一一一一「王子［X"·2I~ ! 100.0 
. I !1.5 
！ー，.. I 9.2 
？左｜訟 1・rin.7 I ioo.o I 124.:J I o IJili. I 二~ I !.J.7 
Z匹 I 9.5 





60.li I 106.9 I 132.9 I 8.6 




Lv_-r:, I iii先l総 ;flt! _31＿亙二歪－
｜ （ ｜ % ｜ % ｜婿強度
会開水 j D I14.s T I 100.o_I 
I .. I 9.() I I I I 
2工，... I 9.日 I I I I ! 
子元 I 9:4 I 日（).:1 I 100.0 I 12G.S I 。肺・ I !J.5 I I I I 
よ坦 ！ ”λ I nぇ I 9.6 
（ ? ? ? ）













一日｜ ｜ ｜ 帯谷本しプユ｜前前｜総和 f% I ~五
食間~；1_ ~：~＿ I rn.o ・1 / 100.0i 
JI. I ~：？. 
i！：主 1 ~：？. I 58. l 1100.0 H市・ ［ 日日, IJil I ；，ら
液）［ふ：s
煮｜”I 9.リ
苧手 I ~~：？， I 61.4 I 105.G I印 9I 6.9 
肺坦 I io:6 
波 I10.5 




一 I I I 年~ ~平一季Lレンス；｜補決｜総和＇~~「釘繭ーさをそIJ：~＿ l己一｜：…i
s1' I 9・7 I I I I 
日子（ I 9.7 I I I I ¥
守左 I 9・6 I 58 . J ~ 1υo.o I 136.1 I o Jlili ，~ I 9.8 I ., I… J I 
定巴 I9:s I I 副 ・
I 9.8 I I 
苧＂＇ I 1~：g I I l l 
注右 I ~2·2 I 59目9 I 102.6 I 1；：υ川 3.5 
H~i塑 I i而 I I I I 




レアゲ l I I 噌持率ンス~ l 碕淡｜線利 I~下瓦i一両蔽
食県水 I ~： ~ I 15.0l j 100.0 l' 
（ ? ? ? ）
? ? ? ? ? ? ?日.4
9.4 
9.5 I 57.:: 1100.0 I 127.3 I o 9.fi 
9.7 
9.7 i 
者一 I 9.6 
I 9.fi , 











レ，，， I I I 場辛子 中L ；ンス~， I商 NtJ総和 I＇%＇.「必一瀬蚕
食鞭水 lf:~ I 15.4 l j 1~0. 0 I 
9.~） 
10.0 




煮 I10.1 i i I I 
"' I 10.0 I I I 『
苧苧 I ~－ ~ I 59. 9 I 101.0 I 129.7 I 1.3 ＇~~ I 10五
1夜： I10.0 










































1 100.0 I ~J 
58.0 I叩7.9I 0 
L~三;2_J＿~i~＇.とl 吟－~＇~
食町一LJ：~J l6.4 I 
;i2 I rif 
'71r. I 9.o ~~j~ I ~： ~ 
fl>- I 9.9 
（ ? ?









5!1.1 1101.91120.ll 2.2 
肺H1~
H主
ィ、(If;.. H•LJ臓'ft質内ノ抗恒産生 ＝. ：＆.ポス申，，級｛乍m＝－就テ
所見並＝考察
Wt色的'ir'.ji/JU;k"i't<i克＇iQt.免疫必ノ 1.0粍宛ヲ2-!． 時rmノ間隔ヲl'I，テ3岡ニ分チ全；： 3.0詫ヲ，






























































































Lごス守｜菌洗｜総布I 1 －－－~T 「万有直面
食卿ヲk I ~：~ I 15.6 I ( 100.0 I 







100.0 I I:l2.9 I o 62.2 
煮 I 10.2 
,._ I 10.l 






24θ 時間後ノ ITT~ 出液中ノ抗-/Ji.色稲
荷~球菌専守谷素 （家兎第74統）
｜ ｜ ｜ 年I 作千：
戸 屯ンf ｜｝遮 j代 ｜総和11-"f,; . I －~，， I併蝦tit
－ ーーー ー ＝ニニ二
食腹水 I 7 ：~ i 15・7 I 1100.o I 







・． 9.7 肺Bil 9.6 ・）
9.5 被







t . 7.5 「？ 「 一l て7「一十 ：食購水 ｜ I 15.o I 1100.0 I ・ I 7.5 I I I v・＂I
9.4 
!l.5 





9.5 I 57.2 I 100.5 I 127.I I o. 7 9.九
9.li 
!l.日
（ ? ． ? ? ）
??????





山 I ~I~ I.!軍強度← ー
i 7.8・ I I I I 











（ ? ? ? ）
?
????????






































































Qp r-!1':. ~ Yii-63 JUU,Rilii煮i~ll ~r.蛇JC: ヲ家兎右側01li 下~~賀町内ニ直接民射スル時ハ‘；1；；；設肺臓内ニ
抗背色品i1i¥WU主n't.i抗開ガ5芝生セラレ，而モコノ抗鴨ハii:M後12時間ニ於テ既ニ伝詮可能トナリ，
10日後2 n (4抑制i¥J)ニテハJ'c鴨川，t'f:.ヵr11~ A~ ニ法九一ソレヨリ時日ノ i経過ト共＝漸次減剥シ，
論結

























：｝！／！々交［~11ir[1主主ハ所訂j イミ随意11ir[1純ニシテ，生側 r1 己ノ .\J: ，むニ依ツテハ発動シ得ザル諸内臓，血
管共ノ他ヲ支配シテ，迷走11irj1粧ト共＝共ノ機能訓fl白ヲ tネスルモノナル故ェ， ~l=.悼ノ生活現象
ニ京大ナル立~~ヲイプスルi1ir!r粧エシテ， Ji. ツ的ド常ニコノ iifii11ir!r粧ハj~ ノ間微妙ナル拾i1ti伏態ヲ現
示シ，共ノ請111粧機能ヲ附~mf奇リテ分捨完成シ居／レモノナルヲ以テ，若シ交感及ピ迷走雨神経
叉ハJl：ノ何レカー）； ヲ手術的ニ切断スルトキハ，結県トシテ必ズヤ以上ノf剖IL的＇I哨~AA態ノ f政








閥抗2lif;徐ffせ，：~；止m米兎 3 耳J1 ヲ以テ 1 昨トス／レ A, B, C, D, E, F, G 及ビ H ノバl平ヲ作
リ， f干試航ヲ〉じヅ仰臥1,・r.ェfr'ilJ:シテ， fli肢ヲJlf及的後）j.：.緊縛シ， J.'J{ノ'flfi .：：：.ハ枕ヲ押入シテ
頭部妥協！ヲ前方＝旬Iセシメタリ n J町クシテ ~11iWim;r1·:111総ヨリ相川i側ニ於テ，皮肉ヲ ifli~~ ノ
上主f市全長ニ疋リテ皮！持切開ヲ行ヒ，吏ニ胸川lエ迄此ノ切fl日ヲ延パセリ。次.：：：.:f 1・ fti］胸1fi乳I府筋
内側＝－ 7{V ヒテ－F·現下部ヨリ Jl旬廿マデi(/j)ぽヲ剥雌シ，胸1!1乳II苅筋胸什肝H庁部ヲモ縦断シテ1Ji•fi’i二
宮ニ深｛r：スル）よじ；1i[1粧filj切l泳三｛足ナラシメタリ。
以上ノ剥離Mjf:貸ヲ外方.：：：.~排シテ予争！tr野ヲ開放スレパ，迷走i1irlr経ト了直ビテ心レル交感11irlr経ヲ
容易＝剥離シ作ルモノニシテ， 先ヅコノ部ヨリ下行シテ lr~."t:i1i~1経節ヲ求メ．コノ rJ]I刑判組織就、
中頭一動脈迷走ifr1[粧ノ損傷及ビ刺戟ヲ避ヶッ、，交感神経索僚幹及ビ連結校ヲ般選剥雄シテ後，






下従賞n内ニ黄色市j劫・w：球菌煮沸免疫尼 1.0括宛ヲ 24時間ノ間隔＝テ3問機量 3.0耗注射シ，
注射底世完了後48時rm日ニ雨側肺ヲ別IHv,0.5 %イi炭酸加 0.85%食盟1.Kニテ充分洗撤シテ氷
宝内－＝－24時間放位シタル後， wim1；下足ヲトリ滅菌Lガー-t＇ニテ駆縮シテ水分ヲ去リ，肺肋膜，気
管支及ピ血？？ハ之レヲ除去シテ， 1.0j.［， ノ lliti資質ヲ計 r，：：シ．陶 ：U出乳鉢rl~ ニテ 0.5 必ノ減菌海
砂l、共.：＝.4分1¥JIW伴シテ泥ilkトナシ，史ニ 0.5%石炭酸加0.85%食堕Jk5.0括ヲカHヘテ更.：＝.／作
併．シ テ平等ナル液汁トナシ．之ヲ掃l\;37／主ノ脈硬i•l総 111 ニ 30分l甘j静世シ タル後， 1 分時 3500廻怖
＝ テ30分lf2同遠心シ．テ，ソノ ｜ーてj倣 ヲトリDil脱出波トナシタリ n タィ
；メB併＝於テハ同1il1志望?i』似宗切除an後， C群ニテハ同 1n後， j)；群ニテハ同10n後， E群
ニテハ同14Ll後， Fi洋＝テハ同17rl後， G群ニテハ同2HI後， H群 z於テハ同28日後ニA群ト
全ク間以＝底世シテ各々ノ附i腔IH液ヲ得タリ n
賓験方法
14本ノ／-ti殿；；！ー ヲ配列シ．各沈i殿計＝－iZi宇治法 1.0詑ヲトリ，折；＝初メノ 24.：ハ事J・J!Hトナシテ
0.5タfi淡般加0.85%食胸水0.5!i毛及ビ0.7詫ヲカHへ，次ノ 3,.-j.：.：.ハk側IJil曜IH液 0.5詫， ろだノ，
34正＝ハ0.7姥ヲカHへ．次ノ 3-'f.：エハ布剛院liJ瞬 第 1表甲右側交感刷1経切除前後黄色司自葡Jlk球







rW伏~：： ノ線不11 ヲ外々求メ．食鴨ノk加1{i枕ノ l
t貸出ー ヲ ),l~ i \1 ； トナシテ柄本百分率ヲ；］＜：メタリ。






















































































































｜ ｜ ｜噌得率ペ ｜菌消｜純平日トー~~寸＝I I I% I% 与す強度









10.f) rn.3 I, 62.0 110u I 13.:i I 1.7 









ゲ 1 I ｜噌存率菌液 1線利
I % I% 1噌強度
I, 7.5 I I I I 
食蝉＊ I 1.5 I 15・0 I I 10°・0I 
I 9.2 
錠~ I 9.o 
日Ii芋 I~·？， I 54.9 1100.0 I 122.0 I 0 
金型 j ~：~ 
9.0 
（ ? ?




















』レアゲ｜ ｜ ｜ 噌終準
ンス， I爾 Hi:l線利 I-e; I 5'~ , --,_ 
I 7.8 1. I I 食鳴水 I 1.1; l・15.4 I 1100.0 
I 9.il 
注~ I 9.2 
舵 I ~：~ I 55.3 1100.0 I 119. 7 I 0 




~：~ I 56.2 1101.6 j ._121.6 I 1.9 
9.4 
9.4 






L 、ス， I 1菊洗［総和｜I .•. L I を＿L~. i与す強度
I 7.7 I I I I 
食事聖水 I 7,, 1 15.3 I 1100.0 I 
I 9.:J,., I 
注~ I 9.2 t 
if；左 I 9.3 I日 5 I 100.0 I 120.9 I o 1・よ守 I 9.2 ' 




9・4 I 56.3 I tol.4 I 122. 7 I J .s9.4 
9.:l 






ゲ i I" I 4雪作卒
I. γ1商法 l線、和｜
_ ＿：：－~~I 一一上 一J一戸＿_/ ＿を」埜堕度
I 7.9 I I I I 
食槻水 I 7.S I 1乃7 I 1100.0 I 
10.5 
1 o.:{ 
10.4 I 64.:1 I 1 o.o I 136.5 I o 10.9 
手＇ 10.8 
~ I 10.7 
注右 I 10・6 I fii.2 I 101.4 I l札 4I 1.9 I 11.0 肺些 I i.o 
液 I11. 1 
費験第 3交感神経切除7日後＝蒐
（ ? ? ? ）?????
疫鹿置ヲ施行シタJa.場合




レアゲ I I I 噌終準
1 1.v:, I濁川総和｜一元丁ヲ寸幅雇
逼瓦ア；：「五－I -lwo・Of・一
注公 ｜ ；：； ！ 
肺＇：・ I ；；：~ I ;,;, 7 
長哩 I 9.~ 
9.:1 
（ ? ? ? ）






57.:3 I 102.9 I t21.7 I 3.4 
1010 日本外科賓弱音彩 18巻第 6 ~ 
（ ? ? ? ）?????
手 （ ?? ?




し司~，，， I I I 槍持率
Lvン：， Ii笥 i俺！線和卜玄寸←久子清福麗
ム~j( 1 ~： g I 16.0 J ¥ 100.0 I 
9.8 I I、 I I 
9.9 I い I i 
10.0 I I I I 












~ :, I I ｜併特率菌告を｜総l和｜ 一一一一一｜ ｜豆一上三乙」埜理事
I 7.9 ! I I I 
食擁＊ I 1.1 I 15・6 I I 10°・0I 
10.0 
10.1 
10. l I 60.4 10.1 
10.1 
10.0 
- I i0.5 
て~ I 10.4 
it:右 Iio.弓
I 62.1 I 102.8 I 1:i2.7 I 九時
? ）? ?















ンス， ＇商法線利 I c;, I ~；； ［.同I強度













l:i.~J i j 100.0 I 
(ifi.ti i 100.0 i l:l9.6 I 0 









IT I I l靖容準
L ンス， I菌洗｜線和「%1 % I帯強度
｜円.o I I I I 




• i正 10.0 
肺． 9.8 
• 8~i 液） 9.7 
9.8 
手 10.l ．（ 10.2 
注右 10.2 ．． 10.2 l節肺・） 10.l 
被 10.2 
59.・o l 100.0 l 124.5 I o 





L ンス， _I 商 itfI総和｜七%暗躍
I 7.9 I I I I 三空空－｜ 7・s I 15・1 1100.0 l 'j 
! 9.5 1、
主主（ ！ ”.4 1、
1;= I 9.1) I 
I £;. [ n ., [ 56.8 [ 100.0 [ 120.6 [ 0 
・肺 I .. > 
液.＿， I 9.ri 
I 9.6 
- I 9.8 τ，.＿ I 9.9 
設右 I 9・ 7 I 58.8 [ 103.5 I 124.8 I 4.2 I 9.9 呼些 I 9.6 
i1~ I 9.9 
費験第 5 交感神経切除14日後z菟
疫鹿置ヲ施行シタJI-場合




I I I 格枠さ詳
し、 ！菌洗 l線利｜一一I j_ '....l_J~ l豆一日首盟軍
側 I~：~ I 15.7 c I 100.0 I 
I !l.4 
（ ? ? ? ）?????????????
??
? ?? ? ? ? ?
5日.6 I loo.o I 120.2 I・0





I I I 1曾 持率
• ;r., I菌 '{fti線羽l1－一一一一一一一一ー｜ 一 一 1 _I :;, I ：：~ ｜情強度
I 7.9 ・1 I I I 
食酢・Jc.I 1. 1 I 15・6 I 11oo.o I 
10.1 





10.5 I 61.4 1102.s I 1:n.2 I 3.6 10.1 
（ ? ? ? ）?????
?




球菌煮沸免疫元免疫雨仰1]11$•1• ニ E量生セラレ '7
Jレ抗貨色葡萄朕球商栴察素（家兎第184披）
ゲ｜ ｜ ｜柳谷卒商法｜総和｜I I% I% I噌強度
三竺Ll三1_15.6 I 1100.0 / 
I 10.l 
注，.. I 10.3 校 Iig:b I 60.5 1100.0 I 129.3 I 0 
液巴 I 9.9 
IO.I 
- ' 10.:l 
了，... I io.:i 
芋苧 I ~~・5 I 62.0 1102.5 I 1＇山 I3.2 








一 ｜ ｜ l 明作卒"::; I前 決｜総和 I% I % I制度
I 7.9 I I I I 
食卿水 I 7.s I 15.7 I 1100.0 I 
I 10.0 
注，... I 10.2 
lliY~~ I 1g:I 59.9 I 100.0川27.210 
．肺｜
被＇＂ I 9.s 














｜ ｜ ｜ 帯緑 色終
" !.' ;r., I＿蘭 川 総和片（「%｜噌強度
I 7.3 I f I I 
食晦水｜ 7_2 I 14.fi I 1100.0 I 
I 9.1 
詮，... I 9.1 
品空 I :!I 54.7 1100.0112げ｜ 0 





注有 I 9.: I .~：），！） I 101.5 I 127.6 I 1.9 
I !l.2 
肺想 I 9:2 




I I ｜格 作卒
』 ンス， I 菌液 1 ・線利 I~~寸扇面
I 7.9 i i I I 
食胸水｜ 7_8 I 15.7 I 1100.0 I 
I 9.4 
詮，... I 9.6 













ヲ ＋ ｜ ｜ 裕容率
L ンス， I菌 j作 ｜線示IIヲ下広岡産
食穂水 1~：：： I 15.9 J j 100.0 I 
（ ? ????
56.3 1100.0 I 118.0 I o 
56. 9 I 101.1 I 119.3 I 1.3 ? ）? ?




-r, I I ｜噌符率
L ;;, I菌洗！線利 l% I% I場強度
I 8.0 I I I I 
食晦水 I 7.9 I 15.9 I 1100.0 I 
~g：~ I I I I 






10_1 I 61.4 11ou 
10.0 
10.2 
（ ? ? ? ）?????




I I I 帯主半卒
ンス寸｜菌液！線利 I~／； I % I情強度
組本 I~：~ I 15.7 I J 100.0 I 
I 9.4 
t主へ I 9.4 的 I ~：~ I 07.0 / 100.0 I 121.0 I 0 
液~ I 9.6 
I 9.5 
手ー1-97 ’一一←ー 一 － 
' 9.6 
~－~ I 57. 7 / 101.2 1122.5 I t.1 
、肺哩 I 9:5 
液 I n.7 
賓験第 8 交感神経切除28日後＝兎
疫鹿置ヲ施行シタ，.，，.場合




I I I 扮寺学卒菌許 l線利」一一よー ！：τ ごー＝L乏しぞ」哩l度
、細水 I~：~ J 16.0 J 而「
9.3 
9.5 









（ ? ? ? ）?????






L l菌液｜線l利！一一← 一一一一三ス士！一一 J一一一＿L-10J －竺」埜堕座




肺・n・ 市 9.8‘ 
液） 9.9 
10.1 





59.2 I 100.0 I 123.3 I o 




（ ? ? ? ）?????





会賞品G~ ヲ棉抗シテ第 9 友及ピ第 lti品ヲ得タ
61.9 I 100.s I 128.2 I 1.1 
リ。
所見並ε考察













交感前，，経切除後経過日数 f（後： 3 , I 7 r1 J 10日 141'1 1711 2lri 
0.4 1.9 3.4 7.4 月~ 町I 2.1 1. ：~ 
1.7 1.8 2.9 4.2 3.6 1.9 1.7 
棺ヂpド情強度 1.8 1.IJ 3.6 4.2 3.2 1.3 I.J 
3.9 5.6 9.9 1；日H 9.5 f;.・，． 4.4 
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竺れ上JI」三三上 ~l 10刈
I 10.0 
注~ I io.1 
晶子 I ！日？ I 60.5 I 100.0 I 130.1 I o 
・ tl~i I • v ‘ 液..＿， I 10.1 
I 10.2 
手 I 10. l 
~ I 10.2 
苧亨 I ~~： ~ I 6U I 101.2 I 131.6 I 1.5 
申坦 I ;g：~ 




｜ ｜ ｜ 術作準
しンス寸 ｜蘭 i作｜総和 i% I % t禍強度
I 7.8 I I I I 
食機水 I 1.1 I 15・5 I I 10°・0 I 
1万万一 I－一一－ T I ｜一一「戸I I I I I i; 註~ I 9.7 I I I I 




fl.'- I 59. t 
' 9.9 砂型 I 9.9 







｜ ｜ ｜ 榊緑色担
Lレンス1 ｜衡 i~t I純利｜一%「Z寸扇面長













関I肺 9.7 9.7 
液 9.8 
57.8 I 100.0 





I いd・...I 術者羊 ＇i'!惇
L 、日！？智治｜車虫干｜川｜ い岨 7・I% I% I・4
食鞭水 I ~： g j 15.0 J j ioo.o J 
I 9.fi 
主主へ I 9.6 ・7 I 9.6 I I I ' 肺よ I 9.7 I 57.9 1100.0112s.11 o 
液~ I 9.7 I I I‘V 
I 9.8 
手 T 9.5 
,._ I 9.6 
苧亨 I ~－~ I 58.2 I 100 .51129.4 I 0.7 
肺些 I ；；：~ 




｜ ｜ ｜ 場作之容
ペス守｜首決｜線利｜ 一一I I I% I% l場強度
I 7.5 I I I I 
食酢k I 7.4 I i4.9 I 1100.0 I 
、 I 9.:J 
’注...＿ I !l.4 
.：プr. I 9.4 肺 I I 56.9 1100.0 1127.3 I o 
M’二 I 9.5 液~ ・I fl.ti 
9.7 
手 I 9.4 
,._ I 9 .• 5 
注右 ｜ 9日 I 57.1 I 100.4 I 121.7 I o.4 I 9.6 肺些 I 9.6 








山、ス， I商治｜線利｜I I I J'.; I % I噌強度
I 7.5 I I I I 
食獅水 I 7.4 I 14.9 I 1100.0 I 
（ ? ? ?
? ? ｝
?????
九日目 I 100.0 I 131.5 I o 
（ ? ? ? ）
???????






























































































（ ? ? ? ）?????
128.5 I 0.4 








I I l 物作挙ペ ｜蘭洗 l線利卜一一一一一 一一I I I % I % IJf華強度
. 7. I I I I 
食離水｜ ?:6 I 15.3 I 1100.0 I 
I 9.8 
注へ I 9.H 
・7」 I 9.8 肺よ I ;:8 I 59.t 1100.0 I 128.8 I o 














Lレ． ｜商洗｜純！！利｜｜ ｜ ｜% ｜% ｜榊強度
I 7.8 I i I I 
食機水 I 7.7 I l;U> i 1100.0 I 
9.6 
9白





9.7 I 58.2 I 100.3 I 125.2 I 0.5 9.7 
9.8 
9.8 
（ ? ? ? ）?????
手 （ ? ? ? ）? ? ?




IT I I ｜噌 給 率~ ;;, I商引総和｜ヨ’ lヲ 寸幅蚕
I 7.8 I I I I 
会胸水｜ 7. ~ I 15.5 I 1100.0 I 
I 9.8 
主主（ 1 9.8 ・1足 I 9.7 ザよ ｜ 9円 I58.7 1100.0 I 126.2 I o 




9.円 I 58.9 1100.3 I 1~喧.71 0.5 9.9 









ぺl I ｜噌総本商告を｜線！利｜I I ~；； I % ｜智強度
食関水 i；： い5.7I 1100.0 I 
一寸 百ー才一「一一一一下一ー 一l I ・'i 
注，... I 9.s I I i 










金賞I~.会 ヲ純！括シテ第 91< ，叱 ピt(~ 1 li•1il ヲ作タリ。




0. 7 I U I I. 7 1.8 I 1.5 I 1.1 I 0.5 I 0.5 
0.4 I Ui 、 1.8 2.2 I 1.5 I 0.7 I 0.4 I 0.5 
射榊 扮強度 I I 0.fi I 1.5 1.4 1.7 I 1.3 I 0.4 I 0.6 I 0.4 
総平Ir 1.7 1 4.3 1 4.9 1 5. 7 1 4.3 1 2.2 1 1.5 1 1,4 
平均 Io.6 I 1.4 I 1.6 I 1.9 I 1.4 I o.7 I o.5I o.5
ji"'>l岡 右側交！感・迷走雨府，，純同時切除j（（後－28日後黄色稲荷欣球菌煮沸兎








0 3 7 lO 
→交感1f"JI純・迷走市1終同時切除後終過日数






ィ、{ik. 肺臓1':質内ノ抗鈎産生＝及ポλ神経作用 ζ 就テ 1027 
雨前1粧切断ノ直後注入ノ：家兎千術側断Iiニ於テハ増存率増強度ハ 0.6ナリ。同 3I後三於テハ
1ム同 7n 後＝テハ 1ふ同10fl後ニテハ 1.9トナリ，最高強！主ニ建シタリ。而jモゾノ後ヨリハ
漸減シテ，手術28日後＝於テハ殆r』l汁川1'Iニ復師シタレ ドモ，狛ホ 0.5ノ増容率増強度ヲ示シタ
以上ノ事賞ヲ第3;t長及ビ第 4報＝於ケル賞験結~~ト針！照シテミシカ。




















3. 帥チ交感情I•経作 11J ヲ遮断シタ ル場合 ＝－ .Mi貰質内 ニ 1，下位セ ラ レタ ル梢存素量へ迷走市111
経作THヲ遮断シタル場合.＝.＇ Ili質賃内ニテ減弱セラレタル増本ぷ－量ヨリモ たナリシナリ n
4. t集長Iスレパ， i合存＃・iW生作fljι閥スル限リ，交感州l変liノ;jJp;blftnJハ迷走市1j粧ノ促進作月j
ヨリモ大ナリト 訂ブヲ符ベシ。



















MJ.喰2砥徐ノMi常雄家兎3.iJfjヲ！＇｝.テ1群トスル A,B, C, D, E, F, G 7!<_ピH ノ81洋ヲ1'l), 
各試批ヲ先ヅ仰｜山立＝｜占］＂， j：シf1i肢ヲ後方＝緊縛シ，白Ii頭部右mrJ＝於テ皮肉if'N長ノ後鎖骨k鵠ヨ
リ上方＝約－H河！ノ皮肉切開ヲ行ヒ，~%静脈ノ外側ニ於テ筋｝ぜヲ開キテ深部ニ蓮スレパ，第 4乃
至2高6~ij\耐111車官ノ耳主束ヲ 1団ルr•J ク，史ニ操レパ第 4 顕1firl1粧ヨリ官芝シテ， ！.（~ 5及ピ第6踊
ソJj巴始部＝近ク連結シツ、 i111i斜!l:TI筋ノ f1il 而ヲ！己側ニ走レル；＼1'(p（；~以 11irl1漉ヲ存易＝殻見スペシ。
印チtr~ 6顕相｜惟＝近クp 横隔脱i1rl粧ヲ切断シテ鎖’庁ド，！j到底ニ近クイ手どEスル癒清ヲ剥離シ，そ欠
デ同i1rl1粧ヲ抜ι；！シタリ。
以上ノ千技ニヨリテイiffl I］横断l史1fi1絞ヲ切除シグル後m3 'f~ ；1己・｜或ノ ~11 ク， A, B，じ， D,E, F,G 
及ピ H ノ各群家兎ノ 1~4f則llrli資質内＝ ， A群ニ於テハ手術直後，IH洋ニテハ同 3rJ後， C群ェテ
ハ同 7LI後， D群＝テハ同10日後，］〈群ニテハ同1411後， Fi僻ニテハ同17[J 後， O群ニテハ同












｜ ｜ ｜明符 卒'LV，ス可｜蕗jj在｜総和l卜
主 I I I% I ~ ！噌強度一 一一－A 四. I 7.3-I i I I 食揮水｜ 7_2 I 14.5 I 1100.0 I 
i 9.4 
註..－. J 9.2 
よ左 I 9. ：~ 肺 I I 56.2 1100.0 I 129.2 I o ＂＂~＂ I 9.:-1 液~ I 9.5 
9.5 
手 ＇ 9.4 
.-. I 9.4 
守亨 I ~·~ I 56.7 J I00.911:10.3 I 1.1 
畦坦 I 9:5








第 1奈乙 右仰1Jt14＇ ~1凶股耐｜！総切除直後策色葡碕J/R
球菌煮沸免疫元免疫雨側肺rJl＝－産生セラレダ
ル抗策色1自萄欣球菌格枠素（~兎第231披）
上『＂＇ ,,, I I l 物作 寧三え｜竺竺i平＿＿＿！＿ ＇~二ユ±買極
I 7困8 I I I I 食鯉水 1-1.1 I 15.5 I 1100.0 I 
10.2 』』
10.2 





I0.3 I 61.9 I 100.7 I t3:U I O.S 10.5 
10.3 
10.3 
（ ? ? ? ）
?????






I い －~－－ I 4章作卒三ι」竺竺L竺~コ一芳一掃蔽
竺土I~1- 1 14.9 I 1_100.0 I 
I 9. ：~ 
注~ I '9.:i 
品千 I ~－~ I 57.0 1100.0 I J27.5 I 0 




苧苧 I ~·Z I 57.4 I 100.7 I 128.1 I 0.9 
肺u~ I 9：ヶ








え｜ ｜ ｜ 才曾 符 挙磁波｜総和I % I% l携強度
食機水 ｜ ；：； i二6リ＿ l~~I 
日.＼！










60.0 1100.0 I 125.0 I o 






























., I I ｜智容卒L 九三~I 商淡！総和 I% I% I智強度
～；－；7~ 1 －~1 J15.9J j日o.Of
9.7 
9.7 




（ ? ? ? ）?????
手＇ 9.8 
~ I 9.8 









レアゲ｜ I I 噌符率L ンス~ I＇審決｜線 l和 I% I ;r; I情強度
食擁水 I ~：~ I rn.a I j 100.0 1.











9_6 1 51.1 11oi.41124.4 I i.1 
9 . "i I 
9.5 I 
56.3 I 100.0 I 122. 7 I o 




I I I 噌存在容
Lペ ｜商消｜純~.利 l! I I ;is I% l櫓強度
1 7.8 I I I I 








-; ~ I 10.0 
詮右 I 10.1 I 10.2 I 60.7 I 101.7 I 129. 71 2.1 
Hrli肺｜
• . I 10.2 
液 I10.2 




レ M I I l靖容卒
ιペス， I商洗｜総和｜｜ ｜ ｜ % ｜ % l噌強度
I 7.8 I I I I 












・－ 10.0 防Jj)Jil．） 10.0 
I夜 10.0 


















? ? ? ?
?












? ? ? ?








































r I I I 噌守年半ブ日｜繭 i白川和！万向田雇
食鞭＊ I ~：~ I 1λ5 I j 100.0 I 
I 9.5 
注~ I 9.5 
・／ιI 9.5 np;.: I 9_5 I 51.1 1100.0 1122.8 1 o 
液~ I 9.6 
I 9.5 I I I、
- I 9.5 
τ~ I 9.6 I 
i'1:1; I 9.6 I I I I I I 57.5 I 100.7 1123.7 I 0.9 9.6 I I I I ザ思 I 9.6 








- I_'._ 」一一一I~ J_1l三l喧里山主
I 7.9 I I I I 
食離水 I 7.s I 15.7 I 1100.0 I 
I 9.ti 
註，..， I 9.7 
・i' I 9.7 
H1fi I 9.8 I 58.4 1100.0 I 124.0 I 0 














Lぺ ｜商 ml総和｜ 一一一I I I % I % J台強度
I 8.il I I I I 






L 、ス寸 Il宥 NtI総和｜I I I ~ I ;:, l榊強度坐「？：：！？て 1100.0I 
I 9.7 I I I I 
注~ I ¥l.8 I I I I ・1,: I 9.8 I I I”l，、店H i 白。 I59.0 1100.0 I 123.7 o 
定型 ｜ ふる ｜ ｜ ｜ ！＼ 
9.9 I I I ・ . 
手， 9.8 I ’ 
~ I 9.8 I 
苧~j I ＇~·~ ! 59.6 I 101.0 I 124.9 I 1.2 
肺坦 1 io: 1 







I I i 噌谷卒
L 、 I ；宥洗｜線利｜I I I% I% I檎強度
食胸水 I ~：~ I 16.5 I 1100.gl 
10.0 1υ日
主主（ 10.0 注（ 10.3 
刷i芋 10. l 61.2 100.0 123.fi 。 ・左 I0.:1 10.3 制j• 10.3 




．（ 10.2 ．（ 10.3 
2主右 ig:¥ Hl.fi 100.i 124.4 0.8 注右 10.3 ・． 10.3 
肺肺 10.4 10.4 ．） ・）







































































? ? ? ?
、
62.0 I 100.ri I l '.lfi.:l I 0.9 
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100.2 123.G 0.2 ．． t主右 59.7 
/!i肺
． 10.0 







戸｜ I l 術作事」に三： 1菌佐｜線手111 % I% I噌強度
食塑水｜ ~：f l 2G~3 I ｜刊0.0
9.9 
10目1




（ ? ? ? ）? ? ? ? ?
手









レアゲ｜ ｜ ｜ 術作準
』ンス可｜蘭州総和 i玄「－Jb=E幅 反
瓦；了r~J r-15.9-・ 1 1 1~01 
¥.J.9 
法（ ¥1.8 









59.G I 100.0 I 125.0 I o 




｜ ｜ ｜格枠 率
L℃ス， I蘭決 ｜総干II 
ー し一一一」 一 ｜ーー だー｜一径一1喧聖俊
竺む＿l n I rn.1 1 j 100.0 I 
I 9.8 一一ー ーー 一一一一一一一一一一一一一











































































































I －~ 山，. ｜物作 急＂＇
ンス1 ｜ 繭［ れを｜線利 I ~ I一%一｜榊磁
食鳴水｜；：； い品川 ｜竺L
I 9.5 
注~ I 9.6 ~＇.f I ~：~ I 57.9 1100.0 I 126.l I 0 
4夜~ I 9.7 
I 9.8 
手 r9・6 I 1 i i 
I 9.G I I I I 






Y"' I I ｜哨 符 事
ンスユ ｜陳平｜総和 I%I丘一旦型車
食卿水｜ ~：~ .lJr.: J 1100.0上一
I 9.4 I 
if.,_ I 9.5 I ~f I ~：~ I 57.4 I 100.0川25.1I o 
液巴 I 9.7 I 
9.5 
9.5 
~：~ I 57.5 1100.2 I鴎 31 0.2 
9.7 
設1.i?? ）? ゅ ? ?』?
9.7 
小ti[;. 肺臓資質l有ノ抗惚産生ニ及ポス和1純作用＝就テ
（ ? ? ? ）?????
58.6 I 100.0 I 126目oI o 
（ ? ? ? ）
???????















州 l14日 Ii1n 
3.6 I 2.8 I 2.!l 
1.2 I o.9 1 o.s 
第 1岡 右側横隔膜利I終切除前後 2自II後黄色葡萄朕球菌煮沸免疫元同官urn市民質内注
射ニヨリ前民主置セル家兎右側肺rJ• ニ産生セラレタル抗黄色mi菊欣球菌有森素
（第1表乃至第9表参照）
統陥股if.Iド終切除後経過Fl数 ｜向後 I3日 7 Fl 
1.1 1.9 1.7 
0.8 1.5 2.1 
靖容率I曾強度
0.9 1.7 ‘aヲ，＇“) 
総有lj 2.8 5.1 6.0 


























同313後ノモ Yニテハ 1.7，同 7日後ノモノニテハ 2.0 トナリ最大航ヲ示シグリ n 而jモソノ後
ヨリハ漸減シテ手術28I後ニ於ルモノェテハ殆ド正常ニ復師シタレドモ，而モ猶ホ 0.3ノ明容
一率増強度ヲ示シタリ。
以上ノ：事貫ヲ第 3 報ニ於ケル賞験結県ト ~·J·m~ シテミンカ。 tr~ 3報＝於テハー側交感神経作川
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2. 而jモー手術直後ニ抗元ヲ ii:~・f シタルモノニ於テ，低ェ Wr1レ情g~＼ヲ認メタリシガ，時日ノ j経過
ト共ニ漸次ソノ精強度ハ幸子シクナリ．子術7日後ニ於ケルモノニテ品大狙i度ニ建シタリ。


















本fi¥jヲ Petr;agnanil＼；土庁養:Jil;J・.:=. 1 ・ヶJli-1培養シタル後，商館ヲ内i(Jj続ナル瑞瑞乳鉢中＝移シ
テ充分＝研伴シ．之ヲ 0.85%食鞭ノk:=. i'f.i珍セシメ，更ニ滅菌綿居ヲ通過セシメテ’I＇：等ナル Jlf;j浮



















Nr. 1 倣重：商注入時2100瓦， m殺時1900瓦，品Ii重故：右7.6瓦， Tr.5.5瓦，繭側共＝.i炎事I色，左側ljノ、右
仰ド比シ色i炎，紡何j：跡j側共ユ前l針頭大ヨリ楽粒大無数エシテ表面ャ、粗，右側ハ左官rn＝比シ結節ャ、少シ。
共：.71': ＝.浮プ。
Nr. 2 鈎窓：菌注入時2000瓦， IX・章生時16GO瓦， H1i重主l:11 8.4瓦， λ06.2 瓦， i<J<i~ltl共 ＝.i炎紅色，左側下端
1036 日本外科~函第 18 ~き第抗披
、4
部ノ、 n~赤色ヲ曇ス。結節：粟粒大ユシテ署長前十、組， Jl ツ結節ノ大キサノ、左右目寄同ジ。
Nr.月勝重：煎注入時2200瓦，属殺時1630瓦，肺重賞：右 8.4瓦，京 6.7瓦，相｜リハ淡芋色，左側ハャ、
暗赤色，紡節：丙i側トモ粟粒大ナレド方官I］ノ、ャ、小ナリ。共＝水＝浮プ。
1'r. 4 仰京：商注入時2:2,>0瓦，廃設時1650瓦，肺重放：右 7.D瓦，左 6.1瓦，隔世！快ニ淡紅色，結節：粟
粒大zシテヨ'r:右トモ＝大キサ数＝差異ヲ認、メズ。
Nr. 5 m重：商法入時2300瓦，照ー 設時1780瓦，肺Mt抵：右 8.9瓦， ft6.5瓦，左右トモ＝淡紅色，結節：
来事E大無数二シテ其ノ大サ雨flUトモ悶ジ。
2.封照無慮置試獣
Nr. 6 m重：荷注入時2150瓦，属殺時 1800瓦，日市重量・右 7.9瓦，tr.5. 7瓦，左右共ニ淡紅色，結節z粟
粒大無理主，プ正有問＝結節形成ノ差異ヲ認メズ。繭側共＝ァ・Jt＝.浮プ。
Nr. 7 掛霊：蔚注入時210ll瓦，＇＊絞 lゆ1680瓦， ijfi主主最：右 8.3瓦，左5.9瓦，左側i炎紅色，右側ャ、n;r赤
色ヲキ静プ。結節：左右トモ粟粒大ナレドモ，方fliJャ、大。表面納粗＝シテ＊=-i'l：プ。
Nr. 8 側重： I塙注入時22r;o瓦，府設時 1720瓦，肺軍拡：右 8:7瓦，左6.0；瓦，.ft側日告赤色，右側淡紅色ナ
ル号所々＝附赤色ノ部アリ。結節．耐1針頭大ヨリ粟粒大＝－）；えピ無数，右側lj：.ャ、多タ.nツ大ナリ。
Nr. 9 g豊重：商注入時 2250瓦， IX殺時 1550瓦，肺fil故：右 8.0瓦，プi:5.7瓦，隔世m共＝－i炎紅色，結節 2町i
・iHll大ヨリ架；粒大無数ナルモ右側ャ、大キサ大ナリ。
Nr. 10 償重：繭注入時2150瓦，成a殺時 IG50瓦，肺主主殻： ,, 9.2瓦， 1I.6.5瓦， Ir.;(1 J¥: ＝－ ャ、 P;i赤色ナル
モ，；（＿f官mノ、ャ、色濃。結節： !J粍粒大無数＝シテコ削I］ハャ、結符i大ナ p0 
所 見小括
本質験車山県ハmi 夫及ピu~ 2火ニ示サレタリ。 ， 
第1表交感神絞切除f.下
·~·兎｜ 値重（瓦） 肺臓1f({1i:（瓦＼ti刷i!I¥:舟
lーーで一一一一一一一一一丁一一一ト一一一－＇－＂ x 100 
番鋭｜爾tIm殺時右肺｜友肺｜友肺軍放
｜入時 ｜ ｜ ｜ 
1 2100 l!JOO 7.li r •. 5 
の# 2000 lG60 8.4 G.2 
3 2200 1G30 8.4 。.7
4 2250 1G50 7.9 6.1 
5 2:i00 1780 8.9 G.5 
平均｜ I s.241 6.2 r 132.9 
第 2 表ます！ff( 無民主詮 'If~
家兎｜世重（瓦〕 ｜刷i臓重力i:（瓦）｜右肺京放 一
番披 I1靖l注 ｜ I I ｜左肺重ii~ 円山V
｜入時 l府殺時｜右肺｜友肺｜
G 2150 1800 7.9 5.7 
7 2100 lGBO 8.3 5.9 
日 2250 1720 8.7 6.0 
9 2250 1550 8.0 5.7 
lO 2150 1()50 9.2 6.5 






2. 南側肺臓ノ 1"fi::1：：ヲ比較シタ／レ ＝.. 交！~i1ir!1粧切除群ニ於テハ， 5 i}i平均値トシティバ！刷出f














Nr. 11 世思議：菌注入時2200瓦， 成4毛主I!{-1700』i:,IM立1詑： ；｛18.1瓦， 左九.（）；瓦，プ正側j炎れ色，右側ャ、日常
赤色。紡節：爾fmJ液中，＇［大十Fレモ右ハ；佐ヨリモ少シク大サ大。 Jl:=-7't ＝－浮プ。
Nr. 13 悌｝｝＼：菌注入時 3400 ；瓦，月号殺時 1川（）瓦，／Jili:rl\:註：有 13.8 瓦，左 8.8 瓦，左側一般二 i~紅色，下端
部ャ、暗赤色ノ郊アリ o :>frm~ 一般＝－ PIT赤色。結節：｝稲川トモ粟粒大，右側tl －＇、左側ヨリモ犬。
Nr. 13 般家：菌注』入時32ii0瓦，属殺時1750瓦，右側 9.4瓦，左側I]6.6；ι 左右共＝淡紅色Jt:＝－下端滞ニ
暗赤色ノ部アリ。 つr1n1J特＝者シ。結節：粟粒大無数＝シテ1了間ハ先制『ヨリモャ、大。
Nr. 14 悌:ID:：蘭注入時3300瓦，熔設時1800瓦， l市重量：右 10.2瓦，九：7.2瓦， 先制リ一般二階赤色，右側
i~~.I色。結節：爾側粟粒大無放火サモ/JJ各々同様，プ正右府側ノ問＝義典ヲ l；忠メズ。
Nr. 15 鰻重： Wi注入時2100瓦，屠設時］.）ユ0：＆：，日市重量：右S8 }[,, tr.6.2；厄，崩事mJ！.：ュャ、n:r赤色，結
節：雨世lt!t-ニ架粒大無数ニシ テ， ;{jfil］ハ左側＝比シ大午サ大。
2.封照無虚置試獣
Nr. 16 悌ID:：簡注入時'.l乃O瓦， rr.+1nr1600瓦， Uil重対：：イ..io.2 :re,;, 1.1瓦，爾側J七ニi炎紅色，結節．
来章立大無数，大キサノ、雨側同程度。共ニ水＝－i宇プ。
Nr. 17 tl'ti:：菌注入時2250瓦， m設時 16.50瓦， fJil重1！：：右 9.2瓦，左心瓦，繭側j七＝淡紅色， T結節：
累・粒大無数，右側ハ左側ニ比シ少シク大ナリ。
Nr. 18 骨~＇ :>If. ：菌注入時 2:300 瓦，月号設時 1800 瓦，日市重：，i:: ;f; s.2瓦，左6.1瓦，コ｛＇j側晴赤色，左仰IJi炎杭色。
結節：；左右Jt:＝－架粒大，右側ノ、左側ヨリモャ、大。
Nr. 19 悌王室：蘭注入時2:100瓦， r；，殺時1800瓦， r1;1nrJr：：：ホ・13.7瓦， T己10.l瓦。雨側共ニ稿今日青赤色，
右側ャ、談。結節：繭骨lリ業粒大＝シテ略々同程度ナルモ右側ljャ、大ナル！感アリ。





1. ;{1側迷走1i!1粧ヲ切断シタル試航＝於テハ， 牛型結段ifii!;& ＇）~28 1 後ノ車内向i形成!IK：態ハ， Wi
側肺ニ於テ時々同等ナルモノ ：全 5 例，，~ 1 例＝ シテ， 右手術側llili エ於テ ）.~ ナルモノ －！!Jtlナリ。
然ルニ何等市1底世ヲ受ケザリシ針！！｛｛試¥WI＝於テハ，結筒形成欣態ハ左右・時々同等ナルモノ 2
1け~8 日本外科貧函第 18 . ~善策 6 鋭
第5表迷走利t終切断群 第4表宝Jna無慮置群
話時品目~I鵡× 1: I 搬1ft（瓦） ｜肺臓]f¥{,: （瓦）↑！家兎｜ ｜ ｜右肺:i:骨量一’nn柑 l賂l腐殺到右肺｜左肺｜左幅f!;" 'vv 
11 2200 1700 8.1 5.6 16 2150 1600 10.2 7.1 
12 2400 1850 13.8 8.8 17 2250 1650 9.'l 6.5 
13 2250 1750 9.4 6.6 18 2300 1800 8.2 6.1 
14 2300 1800 10.2 7.2 lJ 2300 1800 13.7 10.1 
15 2100 1.550 8.8 6.2 20 2200 1750 10.9 7.5 
平均l J 10.00 J自民｜ 146.2 平均｜ J 10.44¥ 7州 139.9 
例.;{jf!il：於テャ、大ナルモノ 3{91］ナリキ。
2.更＝附側！日iノrf!:~~：ヲ比！／！交シ タノレエ， 迷；UJi1j1粧切断群ニ於テハ5耳目司法3自民トシテ／じ側lil封
才正fHIJili/iノよじハ 100i~J· 146.2 ：シテ事打！Hf.'下＝』モテハ 100:'H 139.9ナリ。
此ノ lt ノ値ノ大ナルコトへ炎筒ifil行過程ノ ~Elkナ／L.コトヲ示スモノニシテ，印lチ本質験＝
於テハ迷走11i1j1彩］~切断側1J1li ノ炎筒進行ガ弛ikナノLコトヲぷシ店Jレモノナリ。
費輪第 3交感神経及ビ横隔膜神経作用ヲ同時ユ遮断シタ，.，場合
間1f!:2底的後ノ健常雄家兎srm ヲ以テ H洋トスル 2 群ヲ作リたヅL／~ ！~~$,'i桜出、i浮泌ー波ヲ各々併i
1]:i；：旬庇＝ツキ｝i¥仁fi:0.00025詫ノ制合＝テヰjif？脈内ニi:入シ， !i'D ：／伴＝於テハf!tj注入24時間後ニ






Nr. 21 微量 2菌注入時2600瓦，m殺時1900瓦，肺重放：右 11.9瓦， -Ji:8.9瓦p嗣側共＝淡紅色ナノレモ，上
1庭内情赤色ヲ￥，；..。結節： Jl：ニ架粒大無~，大キサノ、左右同大。
Nr. 22 惚重： Ji注入＂~2400瓦，月号絞時 1750瓦， 肺重放： ；｛j9.0；瓦， メ・7.：！.瓦， ti:-trJl: =-i·炎杭色， .tr.111~~、
少 L ク色濃。結節：（業粒六十レドモ左事m~、右側ヨリモ手f／犬。
Nr. 2:.l 健震：蕗｛注入時：~300 瓦，脱税時 1650 瓦，肺重量：右 8.4 瓦，だ 6. 1 :IL, 1;正右共ュj炎紅色サルモ左
脅ii］下端書B~、u~赤色。結節 ： :Jl：ニヲ長率，！＿大，大キサ左右岡大。
Nr. 24 仰1!：菌注入時 2600瓦，成設時1700瓦，品rli重：，；：：有8.9瓦，左7.1JL，左右共二淡紅色ナルモt.:
側ヤ’ 、時赤色。結節：：攻~；N.大無政，左官I~ ハ IJIJ附＝右«19 ヨリモ大。
Nr. ：！.九悌!ft ：菌注入時 2500 瓦， '11,－設時 2000 ；瓦，肺重設：右 15.3 瓦，定 12.6 瓦，左側ノ、有事！日ヨリモU/iil\~
色，特＝－.I：楽ニテソノ度強u。結節：左側ハ；!':in!IJヨリモ大， Jl：：：.架粒大。
2.封照無慮置群





Nr. 27 関重；商法入時2100瓦，属殺時 lliOO瓦，肺重量： ；｛S10.l瓦，た 7.：；；瓦，繭fl!IJヰュ一般＝暗赤色。
紡節：雨明m共＝架料ー大，大キサモ略々同大。
Nr. :is惚重：薗注入時2000瓦，府殺Jr1f1700 比 II市重量：有 10.7 瓦，プ「 7.4 瓦，右側i~~紅色，左側納骨情
赤色。結節：共＝粟粒大，右11aハ左側ヨリモ粉々大。
Nr. 29 悌重：蘭注入時2400瓦，府設I寺1900瓦，肺重i詮；右 12.3瓦，左8.8瓦，た右Jl:＝.淡紅色。結節：’
共ュ架教大無政，＇ ;fj引li]J、左側ヨリモャ、大。
Nr. 30 慌主主：樹投入時 2100 瓦，月号殺時 HiOO 瓦， Hi~重frl:: ：右 10.3 瓦，左 7.4 瓦，繭側共 ＝.i炎紅色。結節：
雨側lj共ニ粟粒大，右側上葉ノ、一部結節ノ集問 7f＇乍P硬シ。
所見小括
本質駒市lけい、第 5:1毛及ビ第 6R.= ;J~ サレタリ。
第5表交感和fl約.Jk.ピ櫛附！｝堤前fl*'l（同時切除：／fe 第6表封mt無底流f.'t
詩吟~~時三？。 米兎｜ 障重（瓦） ｜肺臓重放（瓦）I制市首i1l・I 「 l 一一一「一 l一一一←」 x100 番鋭｜繭注 l ｜ l左肺重抗I lif.・殺lJ＇右 l油 1：左JlifI l入時 l I I I 
21 2600 l!JOO 11.9 8.!l 6.1 
・“7’‘予 2400 1750 !l.O 7.2 27 2100 1500 10.1 7.3 
33 2300 16.'iO 8.4 6.1 28 2000 1700 10.7 7.4 
24 2600 1700 8目9 7.1 2!) 2400 1900 12.3 8.8 
25 2500 2000 15.3 12.() :m 2100 moo 10.:J 7.4 
平均｜ f 1 o.7 I s.:is f 127. 7 ¥ 10.361 7.4 I 140.0 
以kF 質験＊r'i 県ヨリご欠ノ：•JP:ri ヲ認識シ得ベシ。





2. N~fH附j ノ 1F:1：：ヲ比1！攻シタル＝，交感11i1j1粧及ビ横隔！限11i1!1経ノ同時切除群ニ於テハ， 5 瑚平





1. 1二Jf'l$.'i杉山jヲ開中ー もf庖ニツキ 0.00025姥ノ割合ニテ健常次兎ノヰ静脈内ニji：入シ， i:入
24時間後＝お f[!IJ~·抗1'1·~ 及ビ Ul付加交感11iJ!1来日；'iiiた京ヲ切除シテ仲Hf!i!Oili臓＝於ケル＊·＇；按感染陀！主ヲ llil
注入28[1後＝比較シタルニ， 1'f!l肺ニ於テノ感染炎筒程度ハ，／日l!ilmliノソレ＝比シ． ソノ程度
弱小ナリキ。
自Pチ右・ ！1：耐側IJil臓 f.i：量ノ百分比ハ，利1経切除群＝於テ 132,9(94.1），針mt群＝於テ 141.3








l'nチ肺臓重量ノ百分比ハ，同神経切Ii余群ニ於テ 127.7 (91.2），封！Hi作ュ於テ 140.0(100.0）ニ
シテ，印チ 8.8%ノ感染炎N!Wll二力ノ精力Hヲ認メタリ。
-+. 以上ノ 3 貰験結県ヨリ，顕部交感11i1/1純作nJ，同迷，tin111粧f'[ofjj 更ニ交感情，，経 I、同JWJ横隔膜~i1!1
終ノ雨作川ガ遮断サレタルコトニヨリテ，同f!¥lmli臓ノ結核菌感染炎筒阻止力ガ宍ノ如クニ増進
セラレタルコトヲ会Hリタリ。
i. 交感伊｜味引Nilヲ遮断シタル場合． ・ ・・ー・・・・・・・ ・ ・・－…...+5.9% 
i. 迷走＇n＇＇純作 JIヲ遮断シタル場合． 一一一一ー ・ーー ・一－－－－一。－4.5%







之ヲ免崎市的、工場ヨリ仰テモ立北アルモノト ii＂ブヲ仰可ク．更ニ l:j~ ノ貰験車i'i'-1!: ヨリシテ，交
感・横隔膜f41i1！味引＂＇川ノ同時 ・i'J:i塵断ガ以モ合n的性ヲイiスルモノナリト； j・ フヲ得ベシ。
結 論
1. 牛 Jf;~車内板前ヲ位治家兎耳ili'fi＇.脈内 ＝－ it入シテ f441Jili ニ感染ヲ米ラシメタル｜僚， ］＇fj,・'Jl及ピ｝.胸
部交感11iil1粧付i!U~;t{ ヲ切除シタル試凱ニ於テハ，制度ナガラ下術側llilil臓ノ結核感染ハ減弱セラレ




減弱シタリ。自fl チ試欧ノ llili臓 •1u，：：ハ手術側ハ針！！H ノソレー比シテlリj ラカ＝減少セリ。
4. 交感11粧frfljノミヲ遮断シタル際（＋5.9%）ヨリモ，同時＝杭附脱11粧作NJヲ同倶1)＝－於テ
遮断シタル場合（＋8.8%）ノ方ガ進ニ感染炎筒程度ハ減剥セリ。
ィ、~・肺園長'l't質内ノ抗健j;f生 ＝－ 'Ji<.ポス紳絞作用＝就テ 1041 













第 4圃同 l:IJ11i組織所見（爾側目I~下策） （抜大； Leit1.20×） 
右目ill ノ、淋巴球J!J至上皮様細胞／浸潤脳ク，健常ノ JI市胞ljj；多シ。左／]Iii ハ jft1j（•ノ l賄IJ包官I］合＝少タ， i外巴球乃至上




第6圃阿 I：肺組織[!If見（繭自JI!Pli下葉） （綴大； Lei！λ20×）
繭側肘jJt: ＝－健常ノltri胞甚ダ！］，＇~＇ 多ク ハ克＝相集リテ淋巴球乃至上皮様細胞ヲ以テ充サル、モソノ店店Eノ、左
側＝強引 Jlツ小気管支周悶ノ細胞浸1問モ亦左fil!ニ於テ強シ。
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